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GEDENKSTENEN EN —PLATEN TE OOSTENDE (l e deel) 
door Roger TIMMERMANS 
In de jaargangen 1994, 1995 en 1996 van DE PLATE verschenen reeds enkele bijdragen onder 
bovengenoemde titel. Met de stadsvernieuwing van de laatste jaren werden heel wat nieuwe 
gedenkstenen aangebracht, waarvan hieronder de teksten 
Daarna volgen de teksten van platen en stenen die reeds eerder geplaatst werden, maar nog niet 
voorkwamen in de vorige reeksen. We dachten dat het de gelegenheid was om ook deze onder de 
aandacht van de lezer te brengen. 
Ter herinnering verwijzen we ook naar de reeks "Monumenten, Beelden en Gedenkplaten te 
Oostende" verschenen in DE PLATE in de jaargangen 1982 tot 1993, van de hand van de heer 
Norbert HOSTYN, en onder dezelfde hoofding in 1987 van de heer Jean Pierre FALISE. 
We beginnen met, ere wie ere toekomt, twee gekende Oostendenaars. 
Aan de voorgevel van het O.L.Vrouwe College, Vindictivelaan 9 
OUD-LEERLING O.L.V.-COLLEGE 
James ENSOR 	 (1880-1949) 
Leon SPILLIAERT 	 (1881-1946) 
Naast het nieuwe monument van Koning Boudewijn, vóór de Venetiaanse Gaanderijen 
Z.M. BOUDEWIJN (1930-1993) 
GESCHONKEN AAN DE BEVOLKING 
VAN OOSTENDE 
DOOR HET COMITÉ JAN PIERS 
x 
Albert I Promenade, onder het torenuurwerk 
Op 04 juli 1998 
werd 
de Albert I-promenade 
officieel voor het publiek opengesteld 
door 
Vlaams Minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening 
Eddy Baldewijns en Burgemeester Jean Vandecasteele 
In aanwezigheid van : 
A. Vermeesch, E. Tulpin, W. Labens, M. Willems, H. Veulemans, Y. Miroir, G. Lambert, G. 
Cattoor, schepenen 
J. Vandenabeele, stadssecretaris 
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Ir. B. De Putter, Afdelingshoofd, Afdeling Waterwegen Kust, Administratie Waterwegen en 
Zeewezen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
Ir. P. De Wolf, Celhoofd Kust, Afdeling Waterwegen Kust, Administratie Waterwegen en 
Zeewezen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Leidende ambtenaar : Ing. Ch. Lauwers 
Ontwerper : NV Plantec Oostende 
Verlichting : Atelier R. Jéol 
Hoofdaannemer : NV Antwerpse Bouwwerken 
Gedenkplaat Jacques Brel, Visserskaai t.h.v. St. Paulusstraat 
Het water, de zee, de Noordzee, la mer du Nord, 
de aarde, het land, de polders, le plat pays 
en de haven, de kade als brug, als poort. 
Naar een open horizon op de universele klanken 
Van... "Le Plat Pays", Jacques Brell 1962 
onthuld in Oostende op 4 juli 1999 door de heer Jean Vandecasteele, burgemeester, de leden van het 
college van Burgemeester en Schepen en mevrouw Jacques Brel. 
Dank aan de kunstacademie en de stedelijke diensten van de Stad Oostende. 
Stad aan Zee 
Oostende 
Kaaimuurproject — Ode aan Jacques Brel 
Sir Winston Churchillkaai 
De eerste muzieknoot werd op 20 april 1999 geschilderd door : 
Burgemeester Jean Vandecasteele 
Nieuwe bibliotheek 
Op 29 mei 1999 werd hier de eerste steen gelegd van de P.O.B. Stadsbibliotheek door en in 
aanwezigheid van : 
Jean VANDECASTEELE, Burgemeester 
Dries VERMEESCH, Eddy TULPIN, Willy LABENS, Marina WILLEMS, Hilde VEULEMANS, 
Yves MIROIR, Geert LAMBERT en Staf CATTOOR, Schepenen 
Johan VANDENABEELE, Stadssecretaris. 
Coordinatie Martin MEIRE, Glenn ROMAN, Michel DE LANGHE 
Architecten Marc FELIX, Luc GLORIEUX 
Frans MAES, Jan DE BUSSCHERE 
Bouwheer NV GEMEENTEKREDIET 
Aannemer NV STRABAG 
Ingenieurs Willy CATTRYSSE, Paul VAN DEN BERGHE 
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Vindictivelaan — steen ingewerkt in begane grond, bij Kapellebrug 
Op 4 juli 1998 werd 
de Vindictivelaan 
officieel voor het publiek opengesteld door 
Vlaams Minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening 
Eddy Baldewijns en 
Burgemeester Jean Vandecasteele 
in aanwezigheid van : 
A. Vermeesch, E. Tulpin, W. Labens, M. Willems, H. Veulemans, Y. Miroir, G. Lambert, G. 
Cattoor, schepenen 
J. Vandenabeele, stadssecretaris 
Ir. H. Decramer, Afdelingshoofd Administratie Wegen en Verkeer van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap 
Leidende ambtenaren : Ir. W. Goudeseune, Ing. A. Ferdinande (Vlaamse Gemeenschap) en Ing. Ch. 
Lauwers (Stad Oostende) 
Ontwerpers : J. Vandecasteele, F. Vanhaverbeke (WITAB), Ch. Lauwers 
Verlichting : Atelier R. Jéol 
Hoofdaannemer : Gebroeders De Waele NV 
Stationsplein — steen ingewerkt in begane grond vóór ingang station 
Op 5 december 1998 
werd het Stationsplein 
officieel voor het publiek opengesteld door 
Minister-Vice-President 




In aanwezigheid van : 
D. Vermeesch, E. Tulpin, W. Labens, M. Willems, H. Veulemans, Y. Miroir, G. Lambert. S. 
Cattoor, schepenen 
J. Vandenabeele, stadssecretaris 
E. Schouppe, Gedelegeerd Bestuurder NMBS 
Ir. D. Servaes, Eerste Ingenieur- Afdelingschef NMBS BE Patrimonium 
Ir. L. Maes, NMBS BE Instandhouding infrastructuur 
Ir. P. Van Parijs, NMBS BE Patrimonium 
H. Van Wesemael, Directeur-Generaal De Lijn 
L. De Man, Directeur De Lijn West-Vlaanderen 
• 	 G. Van Canneyt, Afdelingshoofd Techniek De Lijn West-Vlaanderen 
Ir. H. Decramer, Afdelingshoofd Administratie Wegen en Verkeer van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap 
Ir. W. Goudeseune, Administratie Wegen en Verkeer van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap 
Leidende ambtenaar : Ing. Ch. Lauwers 
Ontwerpers : J. Vandecasteele, F. Vanhaverbeke (WITAB), Ch. Lauwers en F. Decroos 
Verlichting : Atelier R. Jéol + WITAB 
Studiebureau: NV Belconsulting 
Aannemer : NV Penninck 
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